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Este documento describe la problemática de las exportaciones de la música peruana 
independiente así como la necesidad de atender el sector de las industrias de la música 
peruana independiente en la que se registran necesidades puntuales de desarrollo y 
fortalecimiento para ser visto como una industria exportable a través de la cultura y los 
negocios. De ello es que es que se reunió información pública del Ministerio de Cultura y 
del Ministerio de Comercio  Exterior y Turismo del Perú a través de PromPerú y Marca 
Perú como espacio de investigación en la que se vienen desplegando esfuerzos por 
promocionar nuestra música peruana. 
 
El objetivo principal de este trabajo es conocer cómo influye la exportación de 
Música Peruana Independiente a Hispanoamérica para el desarrollo de la Industria de la 
Música Peruana, a través de Marca Perú, ya que se cuenta con información pertinente que 
se requiere abordar y precisar los diversos aspectos de influencia de esta tarea desplegado 
por Promperu. Además que deseamos conocer cómo influye la formalidad de los 
productores para lograr alcanzar sus objetivos comerciales trazados y finalmente de qué 
forma afectan los costos en la tarea de exportación de música peruana. 
 
La música peruana independiente viene desarrollando esfuerzos aislados en materia 
de exportación de música, con bajos presupuestos y altos márgenes de riesgos. El estado 
desde el Ministerio de Cultura viene gestionado las ayudas económicas de movilidad 
internacional mientras Promperu intenta desarrollar estrategias en el camino de la 
exportación de música peruana independiente pero se decide no darle prioridad al 
presupuesto para tal finalidad y ello viene mermando las oportunidades de negocio así 
como los productores no logran formalizar sus proyectos musicales como pequeños 
empresarios y ello afecta a su estrategia comercial de internacionalización. 
 
Se concluyó que todos los aspectos vinculados a la exportación  de música guardan 
relación con las hipótesis plantadas y que es importante y necesario atender el sector de la 
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industria de la música peruana ya que  generaría  mayores oportunidades de negocios, 
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This document describes the problems of the exports of independent Peruvian music as 
well as the need to attend to the sector of the independent Peruvian music industries in 
which there are specific needs for development and strengthening to be seen as an 
exportable industry through Culture and business. This is why public information was 
gathered from the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Trade and Tourism of 
Peru through PromPerú and Marca Perú as a research space in which efforts are being 
made to promote our Peruvian music. 
 
The main objective of this work is to know how the export of Peruvian Independent 
Music influences Hispanic America for the development of the Peruvian Music Industry, 
through Marca Peru, since it has relevant information that needs to be addressed and to 
specify the different aspects of influence of this task deployed by Promperu. In addition, 
we want to know how the formality of the producers influences to achieve their 
commercial objectives and finally how costs affect the task of exporting Peruvian music. 
 
Independent Peruvian music has been developing isolated efforts in the field of 
music exports, with low budgets and high risk margins. The state from the Ministry of 
Culture is managed economic aid international mobility while Promperu tries to develop 
strategies in the way of the export of independent Peruvian music but it is decided not to 
give priority to the budget for that purpose and this is diminishing business opportunities as 
well as producers do not manage to formalize their musical projects as small entrepreneurs 
and this affects their internationalization commercial strategy. 
 
It was concluded that all the aspects related to the export of music are related to the 
planted hypotheses and that it is important and necessary to attend the sector of the 
Peruvian music industry since it would generate greater business opportunities, 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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